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ми материала, в сравнении с материалом отливки, бандажи суще-
ственно повышают прочность изложницы и увеличивают срок ее 
службы. Однако определение оптимальных параметров бандажирова-
ния опытным путем не только затруднительно, но и подчас приводит к 
противоположным заключениям.  
Задачу определения оптимальных параметров конструкции от-
ливки можно решать методом конечных элементов (МКЭ), который 
широко используется при расчетах деталей на прочность. Достовер-
ность результатов, полученных при помощи МКЭ,  доказана на прак-
тике в различных отраслях промышленности. Метод конечных эле-
ментов построен на принципе аппроксимации  непрерывной функции 
(функции перемещения, или температуры) дискретной моделью, кото-
рая строится из множества кусочно-непрерывных функций, опреде-
ленных на конечном числе интервалов (подобластей), называемых ко-
нечными элементами. Применение МКЭ позволяет построить трех-
мерную модель отливки со свойствами и внешними воздействиями 
(температурными и силовыми), которые характерны для эксплуатиру-
ющихся чугунных отливок. Моделирование также позволяет создать 
подэлементы конструкции (например, бандажи), выбрать для расчета 
различные виды материала бандажа и выполнить вариативные расчеты 
для различных нагрузок, как всей конструкции, так и отдельных её 
частей.  
Расчеты при помощи МКЭ позволяют предложить варианты кон-
струкций изложниц, в которых при заданном силовом и температур-
ном нагружении обеспечиваются минимальные напряжения как в теле 
емкости, так и на ее рабочей поверхности. Метод является весьма 
удобным средством при анализе нескольких конструктивных решений, 
выборе лучшего из них, определении резервов эксплуатационной 
прочности и надежности, исследовании влияния различных техноло-
гических факторов на поведение и свойства отливки. Все это может 
быть использовано для улучшения конструкции металлургических 
емкостей и определения оптимальных условий их эксплуатации. 
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В сталеплавильном переделе металлургических предприятий ши-
роко используются литые чугунные изложницы. Тяжелые условия 
эксплуатации изложниц приводят к быстрому их разрушению и выхо-
ду из строя. При этом ремонт и обновление парка изложниц в условиях 
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дефицита средств становится настоящей проблемой. В этой связи, ис-
следования, направленные на увеличение срока службы изложниц, 
являются сейчас весьма актуальными. 
Известным способом увеличения долговечности изложницы яв-
ляется ее бандажирование. Стальной бандаж из прочного материала 
помещают в литейную форму и заливают жидким чугуном. После за-
твердевания получают отливку с повышенными за счет бандажа меха-
ническими свойствами. Укрепляя конструкцию изложницы, бандаж 
задерживает образование и развитие  продольных и поперечных тре-
щин, что в конечном итоге продлевает срок службы изложницы.  
С целью определения напряжений в поперечном сечении бандажа 
и стенки изложницы было проведено трехмерное моделирование 
напряженного состояния изложницы методом конечных элементов. 
Это позволило выполнить сравнительные расчеты и проанализировать 
деформации и напряжения в рассматриваемой конструкции в случае 
применения  бандажей с различными размерами, химическим соста-
вом, и изменяемой величиной зазора между поверхностью бандажа и 
стенкой изложницы. При моделировании принято допущение об одно-
родности свойств по сечению стенки изложницы и стального бандажа, 
хотя, на самом деле, их эксплуатационная прочность зависит от мно-
гих факторов: технологии изготовления, физической несплошности, 
химической неоднородности и даже качества наружной поверхности.  
По результатам моделирования были рассчитаны и построены 
эпюры напряжений и деформаций в сечениях бандажа и стенки из-
ложницы. Несмотря на принятые допущения, данный вид моделирова-
ния позволяет выполнить сравнительный анализ и оценить величину 
напряжений для различных вариантов реализации технологии банда-
жирования, что невозможно осуществить экспериментально практиче-
скими замерами.  
Расчеты по нескольким вариантам позволили также установить 
оптимальную величину зазора между бандажом и стенкой изложницы, 
при которой в теле изложницы в момент эксплуатации возникают ми-
нимальные напряжения. 
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Для обеспечения надежной работы шлаковозов доменного и ста-
леплавильного производства необходимо повысить долговечность их 
основных рабочих узлов – шлаковых чаш. Традиционные технологии 
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